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Semarang as the capital of Central Java is a metropolitan city whose population continue to 
grow so that the needed land for activity also increases. One of the problem occurred in 
rapidly growing urban areas is the demand for human settlement with well-maintained 
environmental conditions compatible with their allocation and sustainable. Graha Candi Golf 
elite and semi cluster residential area located in Semarang. The development process of 
Graha Candi Golf residential is now expanding and equipped with adequate facilities. The …
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